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1 La rive sud du golfe d’Ajaccio fait partie des zones prioritaires de prospections définies
par le SRA de Corse lors de la mise en place du programme « Carte archéologique ».
L’opération  réalisée  en 1997  avait  pour  principal  objectif  la  mise  en  forme  et  la
vérification  des  données  bibliographiques  actuellement  disponibles  ainsi  que  la
réalisation d’une cartographie précise sur la frange littorale des communes concernées.
2 Mis à part le débouché du Prunelli, la rive sud du golfe d’Ajaccio ne paraissait pas avoir
constitué  un  véritable  secteur  attractif ;  elle  semblait  coupée  des  grandes  voies  de
communications de l’île de par la longueur des cheminements permettant de rejoindre
les zones d’échanges traditionnelles de l’Ornano et de la vallée du Taravo. La présence
d’étangs  sur  le  littoral,  vecteurs  de  paludisme,  a  de  plus  constitué  un  obstacle
important à l’époque historique. Malgré ces contraintes, il faut souligner que certaines
collines et les petites dépressions ont été cultivées jusqu’au moment du développement
touristique, tandis que, dans les parties élevées du relief,  on a pratiqué l’élevage de
petits troupeaux.
3 Soixante-dix  sites  ont  été  recensés  sur  la  frange  littorale  des  communes  de
GrossetoPrugna, Coti-Chivari, Albitreccia et Pietrosella, entre la vallée du Prunelli et la
plage de Cupabia. Il s’agit essentiellement de sites d’époques moderne et médiévale et
d’épandages  antiques  ou  préhistoriques.  Plusieurs  restes  de  fortifications
protohistoriques ou médiévales ont été recensés sur les hauteurs. Parmi les résultats
significatifs,  il  faut  souligner  la  localisation  d’une  statue-menhir  anciennement
mentionnée à Portigliolo (commune de Coti-Chiavari).
4 Les résultats de cette prospection n’illustrent pas l’occupation humaine de la rive sud
du  golfe  d’Ajaccio,  mais  il  s’agissait  de  dresser  un  premier  état  des  gisements
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archéologiques  avant  de  poursuivre  la  prospection  systématique  de  cette  zone
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